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GROUPE DE L'ILE-DE-FRANCE 
Compte rendu d'activité au cours du quatrième trimestre 1969 
Au cours du quatrième trimestre de 1969, l'activité du Groupe de l'Ile-
de-France a été principalement orientée vers des visites de nouvelles biblio-
thèques municipales dans la région parisienne et la visite de la disco-
thèque de Paris. 
Les villes de Sarcelles (Val-d'Oise), Vincennes (Val-de-Marne) et Leval-
lois-Perret (Hauts-de-Seine) ont inauguré de nouvelles installations (cons-
tructions neuves ou réaménagement total) en octobre dernier. Cette triple 
réalisation (sans précédent dans les annales des bibliothèques munici-
pales françaises...) a donné l'occasion d'intéressantes études comparatives. 
En collaboration avec l'architecte et les services municipaux, les biblio-
thécaires concernés, MM. Grosso, Poilroux et Tabet ont bien voulu pré-
parer à l'intention de leurs collègues une fiche technique détaillée qui a 
été remise à chacun des participants des réunions qui eurent lieu le 
19 novembre à Sarcelles, le 8 décembre à Vincennes, le 12 janvier à Leval-
lois-Perret. 
A ces réunions ont assisté outre un grand nombre de bibliothécaires 
de la région parisienne, des édiles, des architectes et des représentants de 
la Direction des bibliothèques et de la lecture publique. 
Après la visite complète des nouveaux locaux, des débats très animés 
s'ensuivirent où furent évoqués non seulement les aspects techniques et 
matériels du nouvel aménagement, mais encore les problèmes plus géné-
raux portant sur la conception même de la bibliothèque publique, institu-
tion largement ouverte à toutes les catégories de publics sans préférences 
ni discriminations. 
De plus en plus à la bibliothèque publique s'adjoint une discothèque de 
prêt. Afin de familiariser les bibliothécaires avec les problèmes d'organi-
sation et de fonctionnement d'une discothèque, il a été demandé à M. Dau-
drix de faire visiter le 17 décembre 1969 les installations de la Disco-
thèque de Paris qui prochainement doivent être agrandies. M. Daudrix a 
bien voulu retracer l'historique des discothèques de prêts dans notre pays 
et exposer les différents aspects des tâches techniques du discothécaire 
(catalogues, normes, tarifs, fonds de disques minimum, etc.). 
L'Assemblée Générale du Groupe de l'Ile-de-France a eu lieu immé-
diatement après la visite de la Bibliothèque municipale de Levallois-Perret. 
Le Conseil du G.I.F. étant renouvelable par tiers chaque année, les biblio-
thécaires dont les noms suivent ont été élus ou réélus : 
Mlle Bourdin Geneviève, réélue 
Mlle Deschamps Solange, réélue 
M. Coulomb Pierre, réélu 
Mlle Encrevé Lise, élue 
M. Pendriez Alban, élu 
Mme François Edith, élue. 
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